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PRESENTACIÓN 
Señores miembros del Jurado: 
Presento ante ustedes la tesis titulada “Desempeño docente y perfil profesional 
del egresado en estudiantes del X semestre de la carrera de Administración y 
Sistemas de la Universidad Peruana los Andes Satipo - 2018”. Con la finalidad de 
establecer la relación entre desempeño docente y perfil profesional del egresado 
en estudiantes del X semestre de la carrera de Administración y Sistemas de la 
Universidad Peruana los Andes Satipo - 2018, en cumplimiento del Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de 
Maestro en Administración de la Educación. 
En el capítulo I, se presenta a la introducción, con la realidad problemática, 
los trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, formulación del problema, 
justificación del estudio, hipótesis y objetivos. 
En el capítulo II, se presenta el método, y en ella el diseño de investigación, 
variables, operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos, 
aspectos éticos. 
En el capítulo III, los resultados; en el capítulo IV, la discusión; en el capítulo 
V, las conclusiones; en el capítulo VI, las recomendaciones; en el capítulo VII las 
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La presente investigación se plantea el problema: ¿Cuál es la relación entre el 
desempeño docente y perfil profesional del egresado en estudiantes de X 
semestre de la carrera de administración y sistemas de la Universidad 
Peruana los Andes Satipo - 2018? La hipótesis con que se operativizó es 
como sigue: Existe relación directa entre desempeño docente y el perfil 
profesional del egresado en estudiantes del X semestre de la carrera de 
Administración y Sistemas de la Universidad Peruana los Andes Satipo - 
2018 , el objetivo de la investigación viene hacer: Determinar la relación que 
existe entre el desempeño docente y el perfil profesional del egresado en 
estudiantes del X semestre de la Carrera de Administración y Sistemas de la 
Universidad Peruana los Andes Satipo - 2018. 
La investigación tiene como método al método científico y como métodos 
específicos al Descriptivo, y Estadístico. El tipo de investigación es no 
experimental, diseño Correlacional. Se ha considerado una población censal de 
20 estudiantes. Se empleó las técnicas de la encuesta; y los instrumentos 
encuesta docente y encuesta estudiantil. Para la variable desempeño docente se 
estudió a sus dimensiones: Profesional; personal y laboral. Mientras que para la 
variable perfil profesional del egresado, se estudió a sus dimensiones: 
Cognoscitiva, procedimental y actitudinal. 
Una vez aplicado los instrumentos de llegó a la conclusión general 
investigación se procedió a la descripción estadística de los datos y se empleó la 
prueba de correlación rho de Spearman. 
Esta investigación permitió conocer la relación entre el desempeño docente 
y perfil profesional del egresado.  
Palabras clave: Desempeño docente y perfil profesional del egresado. 
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ABSTRACT 
The present investigation raises the problem: What is the relation between the 
teaching performance and professional profile of the graduate in students of X 
semester of the administration and systems career of the Universidad Peruana los 
Andes Satipo - 2018? The hypothesis with which it was operationalized is as 
follows: There is a direct relationship between teaching performance and the 
professional profile of the graduate in students of the X semester of the 
Administration and Systems career at the Universidad Peruana los Andes Satipo - 
2018, the objective of the research comes To determine the relationship that exists 
between the teaching performance and the professional profile of the graduate in 
students of the X semester of the Administration and Systems Career of the 
Universidad Peruana the Andes Satipo - 2018. 
The research has as method the scientific method and as methods specific to 
the Descriptive, and Statistical. The type of research is non-experimental, 
Correlational design. A census population of 20 students has been considered. 
The survey techniques were used; and the teacher survey and student survey 
instruments. For the variable teacher performance, its dimensions were studied: 
Professional; personal and labor While for the variable professional profile of the 
graduate, their dimensions were studied: Cognitive, procedural and attitudinal. 
Once the instruments of the general research conclusion were applied, the 
statistical description of the data was used and the Spearman rho correlation test 
was used. 
This investigation allowed to know the relation between the teaching 
performance and the professional profile of the graduate. 
Keywords: Teaching performance and professional profile of the graduate. 
